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〇総会・懇親会
日 時 5月10日（日）午前 11時00分
場 所蘇州園
議 題 1991年度事業経過報告・決算報告
1992年度事業計画予算案
その他
懇親会 長砂先生帰国歓迎 三谷先生帰国歓迎 大橋先生外遊歓迎
中間先生外遊歓迎
〇定例研究会
日時
場所
論題
報告者
論題
報告者
日時
場所
論題
報告者
論題
報告者
日時
場所
論題
報告者
6月3月（水） 13時30分~16時30分
経商研究棟 6階特別研究室
「転換期にある日本的経営ーその世代論的考察ー」
村口 信夫（本学非常勤講師）
「東洋拓殖会社の1920年代の経営整理」
羽鳥敬彦（商学部助教授）
7月1日（水） 13時30分~16時30分
経商研究棟 6階特別研究室
「ロワイエ法にみるフランスの小売流通政策」
佐々木保幸（大学院生）
「監査人による『真実かつ公正な概槻」の理解」
笹倉淳史（商学部助教授）
10月26日 14時~16時
経商研究棟 4階 A会議室
「ハンガリー経済におけるキー・ファクターとしての企業」
CSABA MAKO氏（ハンガリー科学アカデミー社会学研究所）
〇正会員の研究活動
＜著書＞
井上昭
大橋昭
『GMの経営戦略」関西大学出版部， 3月刊。
「経営学理論」中央経済社， 4月刊。
『現代の経営と管理」（奥田幸助•井上昭ーと共編著）ミネル
118(938) 
ヴァ書房， 11月刊。
亀井利明 「海上保険概論j成山堂， 4月刊。
「リスクマネジメント理論」中央経済社， 4月刊。
来住哲二 「基本貿易実務」 4訂4版，同文館， 5月刊。
保田芳昭 『マーケティング論」（編著）大月書店， 12月刊。
＜論文＞
池島正興 「戦後アメリカの大量国債の累積と国債管理政策論争（下）」
『関西大学商学論集」第36巻第6号，関西大学商学会， 2月刊。
「アイゼンハワー政権期の国債管理政策」『関西大学商学論集』
第37巻5号，関西大学商学会， 12月刊。
井上昭一 「リゾート・ホテルの経営史研究ーその予備的考察ー」『余暇
生活とリゾート開発』， 関西大学経済・政治研究所『調査と資
料』第78号， 3月刊。
「アメリカ自動車産業の経営戦略ークライスラ一社を中心にし
て一」『経済JNo. 337, 新日本出版社， 5月刊。
岩佐代 市 「情報化の進展に対する金融機関の対応ーEB化の動向と店舗
のあり方への示唆ー」『郵政省貯金局委託研究研究報告書』，
11月刊。
岡部孝好 「電子的データ交換 (EDI)と取引コスト」『情報ネットワーク
研究」研究双書第78号，関西大学経済・政治研究所， 2月刊。
「付加価値通信網 (VAN)と電子的データ交換 (EDI)」『関西
大学情報処理センターフォーラム」第6号，関西大学情報処理
センター ， 3月刊。
「取引価格交渉と会計方法の選択」『会計』第142巻第1号，森
山書店， 7月刊。
「経営者の裁量行動と償却方法の変更」『関西大学商学論集」
第37巻第 3• 4号，関西大学商学会， 10月刊。
亀井利明 「リスクマネジメントの変遷と展望」『RM双書』第8集，日
本リスクマネジメント学会， 3月刊。
木 田 和雄 「チリの経済自由化過程ーヒ°ノチェト政権の民営化を中心とし
てー」『関西大学商学論集」第37巻第 3• 4号， 関西大学商学
会， 10月刊。
笹倉淳史 「監査人による真実かつ公正な概観の理解についてーParker=
Nobesの調査を手がかりとして一」『関西大学商学論集』第37
巻第2号，関西大学商学会， 6月刊。
(939)119 
須田一幸 「適時開示された含み損情報の有用性」『会計』第 141巻第6
号，森山書店（日本会計学会）， 6月刊。
「株式市場と適時開示制」『日経金融新聞』 日本経済新聞社，
9月21日刊。
川端康之 「財務会計とアームズレングス取引〔再論〕ー理論面での考察」
「関西大学商学論集』第37巻第 3• 4号，関西大学商学会， 10
月刊。〔研〕
「時間の貨幣的価値と課税」『総合税制研究」 1号， 清文社，
12月刊。
田 中 茂和 「外国為替市場の効率性に関する若干のパズルについて」，『関
西大学商学論集」第37巻第2号，関西大学商学会， 6月刊。
「日本型開発事業戦略とリゾート市場」『調査と資料」第78号，
関西大学経済・政治研究所， 3月刊。
寺尾晃洋 「広域行政の経営システム」『関西大学商学論集」第36巻第6
号，関西大学商学会， 2月刊。
「地方公営企業の経営原則」『都市問題研究』第44巻第7号，
都市問題研究会， 7月刊。
「地方公営企業の行政的任務」『公営企業』第42巻第6号，公営
企業金融公庫， 9月刊。
中間敬式 「"Billion"と "Trillion"の用法について」『関西大学商学論
集』第37巻第 3• 4号，関西大学商学会， 10月刊。
長砂 賓 「資本主義化を急ぐロシアの民営化問題」「関西大学商学論集」
第37巻第 3• 4号，関西大学商学会， 10月刊。
羽鳥敬彦 「1920年代の東拓整理」『青丘学術編集」第2集，韓国文化研究
振興財団， 3月刊。
平 山 健二郎 「不完全情報下の配当政策と投資・資金調達」『情報ネットワー
ク研究」経政研研究双書第78巻，関西大学経済・政治研究所，
3月刊。
"Optimal Monetary Policy: Poole's IS/LM Analysis 
Reconsidered"「金融経済研究」第2号，金融学会， 1月刊。
廣瀬幹好 「技師とマネジメント思想ー中川誠士氏の近著によせて一」
「関西大学商学論集」第37巻第5号，関西大学商学会， 12月刊。
広 田俊郎 「公的研究機関の研究活動と研究マネジメント」『関西大学商
学論集」第37巻第 3• 4号，関西大学商学会， 10月刊。
「現代企業の戦略的技術経営の諸形態」『世界経済構造の変動
と企業経営の課題J)経営学論集第62集，千倉書房， 9月刊。
120(940) 
藤田彰久 「国際生産のシナリオについて， 1990~91年欧米日系企業，実
態調査から」「世界経済構造の変動と企業経営の課題』経営学
論集第62集，千倉書房， 9月刊。
「グローバル生産と生産文化（その 1)一般的背景事情」『関
西大学商学論集』第37巻第 3• 4号， 関西大学商学会， 10月
刊。
松尾車正 「会計ディスクロージャ＿の機能別展開」『企業会計』第4躾き第
1号，中央経済社， 1月刊。
「有価証券報告書の改善に関する一私案」『関西大学商学論集」
第37巻第1号，関西大学商学会， 4月刊。
「社会関連会計の動向と開示規制」『社会関連会計研究」第4
号， 日本社会関連会計学会， 11月刊。
ー谷 真 「中小小売店の減少と企業家精神」『中小企業』 1992年7月号，
地域経済研究所。
明神信夫 「米国の物価変動会計に関する記述情報について」『関西大学商
＜研究ノート＞
岡部孝好
加藤義忠
川端康之
笹倉淳史
廣田司朗
学論集』第37巻第2号，関西大学商学会， 6月刊。
「ゼネラル・モーターズ社の物価変動会計に関する記述情報に
ついて」『関西大学商学論集』第37巻第5号，関西大学商学会，
12月刊。〔研〕
n輝ネットワーク時代におけるビジネス教育の課題」『ノモ
ス』第2号，関西大学法学研究所， 1月刊。
「大店法再改正とその影響」「関西大学商学論集」第37巻第5
号，関西大学商学会,12月刊。
「国際課税と南北問題序説ー1988年国連報告書を中心に(1)• (2)」
「関西大学商学論集』第36巻第6号，第37巻第1号，関西大学
商学会， 2月刊， 4月刊。
「関連会社に対する売上値引きが法人税法37条の寄付金に当た
るとされ，右会社を支援するためにした買戻しによる損失が右
寄付金には当たらないとされた事例」『判例評論』第402号，判
例時報社， 8月刊。
「イギリス会計制度の改正一財務報告違反審査会を中心として
-」『JICPAジャー ナル』 No.438, 第1法規出版， 1月刊。
「西ドイツ租税政策の研究ーユタ・ムシャイトを中心として一
(1)」『関西大学商学論集』第37巻第5号， 関西大学商学会， 12
(941)121 
月刊。
松谷 勉 「株価乱高下の実証研究(2)ー ダウ・ジョーンズ工業株平均株価
＜分担執筆（編著）＞
の週間月間変動率について一」『関西大学商学論集』第37巻第
2号，関西大学商学会， 6月刊。
池島正興 第12章「バプル経済と株式市場」 (148~160ページ），東井正美
•森岡孝二編著「日本経済へのアプローチ」ミネルヴァ書房，
4月刊。
井上昭ー 第2編第5章「産業民主主義とは何か」 (325~350ページ），今
井俊ー教授退職記念『経営管理の理論と実際」ミネルヴァ書
房， 3月刊。
第2章「経営組織の発展と組織理論」 (33~49ページ），奥田幸
助・大橋昭ー•井上昭一編著『現代の経営と管理』ミネルヴァ
書房， 1月刊。
大橋昭ー 第3章「ドイツ経営学の発展」 (39~55ページ），高柳暁・飯
野春樹編著「新版径営学』 (1)(総論）有斐閣， 3月刊。
序章「現代社会における経営と管理」 (1~17ページ），奥田幸
助・大橋昭一•井上昭一粍見代の経営と管理」ミネルヴァ書
房， 1月刊。〔研〕
岡部孝好 第8章「企業間分業と情報システムの革新一長谷エコーボレー
ションの事例研究」 (225~249ページ），武田隆二編著「企業パ
ラダイムと情報システム」税務経理協会， 1月刊。
鍛治邦雄 第22章，「外国人労働者と日本」 267~278ページ，東井正美編
著『日本経済へのアプローチ」ミネルヴァ書房， 3月刊。
川端康之 「連帯納税義務ーマンション固定資産税」金子宏他編，『租税判
例百選』（第3版）有斐閣， 12月刊。
来住哲二 序論 (1~3ページ），第1部第1章 (7~13ページ），第2部
第1章 (187~193ページ），第2部第3章 (203~211ペー ジ），
第2部第1章 (275~278ページ），第3部 (281~290ペー ジ），
来住哲二編『テキストプック貿易実務」初版， 13刷，有斐閣，
5月刊。
笹倉淳史 第 1 章「商業」 (2~79 ページ），笹倉・杉原•山下•柴田共
著『1種情報処理試験突破シリーズ関連知識問題の解き方」
オー ム社， 1月刊。
杉野幹夫 第21章「グローバル化する日本企業」 (257~266ページ），東井
122(942) 
正美•森岡孝二編「日本経済へのアプローチ』 ミネルヴァ書
房， 4月刊。
第12章「総合商社と日本貿易」 (222~238ベージ），杉本昭七・
藤原貞雄編『日本貿易読本」東洋経済新報社， 5月刊。〔研〕
第9章「国際マーケティング」 (157~172ページ），保田芳昭編
「マーケティング論」大月書店， 12月刊。
第13章「国際マ＿ケティングと世界経済」 (229~244ペー ジ），
保田芳昭編「マーケティング論』大月書店， 12月刊。
陶山計介 第2章「チャネル・コミュニケーションとソフト斉合」 (109~
145ページ），ネットワーク班『情報ネットワーク研究」関西大
学経済・政治研究所， 3月刊。
第7章「戦略市場計画とマ＿ケティング戦略論」 (130~148ペ
ージ），奥田幸助・大橋昭一•井上昭一編「現代の経営と管理』
ミネルヴァ書房， 11月刊。
羽鳥敬彦 第2章「世界経済の動揺と日本貿易の再編 (1970年代）」 (40~
57ベージ），杉本昭七•藤原貞雄編『日本貿易読本』東洋経済
新報社， 5月刊。
序章「今日の国際経済をどう捉えるか」 (1~6ぺ＿ジ），第1
章「戦後国際経済の展開」 (7~52ページ），第4章「EC統合
の新展開」 (143~171ペー ジ）， 羽鳥敬彦編『激動期の国際経
済」世界思想社， 9月刊。
羽原敬二 第5章「損害保険の理論」 (109~156ページ），亀井利明編『保
険とリスクマネジメントの理論』法律文化社， 3月刊。
「火災保険」 (41ペー ジ）， 「公営保険」 (78ペー ジ）， 「航空保
険」 (80ペー ジ），「再保険」 (107ペー ジ）， 「定額保険」 (210ペ
ージ），宇野政雄•金子泰雄•西村林緬著粍見代商業・流通
辞典」中央経済社， 6月刊。
廣瀬幹好 第9章「『日本的経営」論の新動向」 (167~182ページ），稲村
毅・仲田正機編著「転換期の経営学』中央経済社， 6月刊。
第1章「近代的経営管理の生成」 (18~32ページ），奥田幸助・
大橋昭ー•井上昭一編著粍見代の経営と管理」ミネルヴァ書
房， 1月刊。〔研〕
広田俊郎 第6章「変革期の経営戦略ーソーシャル・イノベ＿ション・ア
プローチ」 (112~129ページ），奥田幸助・大橋昭ー•井上昭一
編「現代の経営と管理」ミネルヴァ書房， 1月刊。
松尾車正 第VI部第2章「1980年代アメリカ社会関連会計の動向」，飯田
(943)123 
修三編「社会関連会計の生成と発展」白桃書房， 11月刊。
保田芳昭 第20章「学歴社会と高学費」 (242~253ページ），東井正美・森
＜資料・その他＞
荒木孝治
井上昭
岡孝二編著「日本経済へのアプローチ」ミネルヴァ書房， 4月
刊。
第6章「日本の大学の高学費」 (97~117ペー ジ）， 国庫助成に
関する全国私立大学教授会連合編「岐路に立つ私立大学一改革
への展望ー」東信堂， 12月刊。
「ノンパラメトリック法」品質管理セミナー・テキスト，第9
章， 日本科学技術連盟， 10月刊。
〔資料〕 「ソ連の自動車事情」 (1)『関西大学商学論集」第36巻
第6号，関西大学商学会， 2月刊。
「ソ連の自動車事情」 (2)『関西大学商学論集」第37巻第1号，
関西大学商学会， 4月刊。
「GMの成長軌跡ー1960年代初期を中心に一」， 『関西大学商
学論集』第37巻第2号，関西大学商学会， 6月刊。
「GMの現金準備と価格政策」『関西大学商学論集」第37巻第
5号，関西大学商学会， 12月刊。
〔調査と資料〕「アメリカ自動車工業誌ー1991-」，関西大学経
済・政治研究所「調査と資料」（第80号）， 9月刊。
川端康之 ＜学界展望＞「租税法学界の動向」（平成3年），『租税法研究』
第20号，有斐閣， 10月刊。
須田一幸 「企業会計原則と商法」「会計人コース』第25巻第1号， 中央
経済社， 1月刊。
寺尾晃洋 「謝辞に代えて」『市政研究』第97号， 大阪市政調査会， 10月
刊。
藤田彰久 「戦略的コオーディネィションと IEr-C.B: ゴーイングに学
ぶー 」『IEレビュー 』 Vol.33, No. 1, 日本インダストリアル
・エンジニアリング協会， 3月刊。
吉信 粛 「自由貿易・保護貿易」，大阪市立大学経済研究所編『経済学
辞典（第3版）』，岩波書店， 3月刊。
「ジェー ムズ・ミル」， 大阪市立大学経済研究所編「経済学辞
典（第3版）』，岩波書店， 3月刊。
「比較生産費説」（改稿），大阪市立大学経済研究所編「経済学
辞典（第3版）』，岩波書店， 3月刊。
124(944) 
＜翻訳＞
「貿易統計」（改稿），大阪市立大学経済研究所編「経済学辞典
（第3版）』，岩波書店， 3月刊。
＜談話室＞ タマス・センテス， アジア・アフリカ研究所訳
『世界経済の転換一激動期の世界経済論ー」学文社， 1992, 
『赤旗J3.9。
川端康之 マービン •A ・チャ＿ルスタイン，連邦所得税〔第 5 版〕因―
法学生のためのリーディング・ケースと諸概念へのガイド，
『法学ジャーナル』第60号，関西大学大学院法学研究科院生協
議会. 2月刊。
羽原敬二 Nicolas Jacob著，羽原敬二監訳，フランス保険研究会訳『フ
ランスの生命保険契約における基礎的概念』財団法人生命保険
文化研究所， 12月刊。
平 山健二郎 D. ゴーランド，第5章「伝統的な規制体系の崩壊」 129~140
ページ，第6章「プラック・マンデー後の金融規制」 141~166
ページ，第7章「結語」 167~168ペー ジ， 『1990年代の金融規
制』，有斐閣， 2月刊。
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陶山計介
寺尾晃洋
長砂 質
松尾車正
中田善啓著「マーケティング戦略と競争』，『関西大学商学論
集』第37巻第2易関西大学商学会. 6月刊。
高寄昇三「外郭団体の経営』，『市政研究』第95号，大阪市政調
査会， 4月刊。
大坂健「地方公営企業の独立採算制」，『市政研究』第96号，
大阪市政調査会， 7月刊。
藤田 整『ソヴェト商品生産論』，『社会主義経済研究』第18号，
社会主義経済研究舎， 4月刊。
新井清光他訳『会計基準の国際的調和』，『企業会計』第44巻第
5号，中央経済社， 5月刊。
山上達人監訳「企業の社会報告』，『会計』第142巻第4号，森
山書店， 10月刊。
＜学会報告•学術講演会＞
亀井利明 「経営者リスクとリスクマネジメント」，韓国危険管理学会大
会，ソウル， 12月11日。
(945)125 
川端康之 「移転価格税制」，租税法学会第21回研究総会，北海道大学， 10
月24日。
「企業課税法ールディング報告を中心に（シンボジウム5)」，
＜国際シンボジウム＞法とヨーロッパ統合ー21世紀への挑戦
ー，関西大学， 11月20日。
東海林 滋 「国際交通における自由化の流れ」，日本交通学会，関西大学，
10月30日。
杉野幹夫 「多国籍企業は流通システムを同質化するか？」，日本流通学
会第6回全国大会，熊本商科大学， 10月10日。
須田一幸 統一論題「クロスパラダイム研究の可能性」，担当テーマ「経
済学的アプローチ」日本会計研究学会関西部会，京都大学， 11
月7日。
陶山計介 「西武＝つかしんの『生活提案』とソフト斉合」，商業論研究会，
中辻卯
立命館大学， 12月19日。
「情報技術の進展と企業組織の変化」オフィス・オートメーシ
ョン学会（第25回全国大会），神戸商科大学. 5月31日。
「ダウンサイジングと OA,FA」オフィス・オ＿トメーション
学会（第26回全国大会），富山大学， 11月14日。
「SISからダウンサイジングヘの経営情報論的考察」， 関西情
報関連学会連合大会，千里ライフサイエンスセンター， 12月11
日。
永沼 博道 「地中海地域におけるジェノヴァ人の植民活動」社会経済史学
会近畿部会，関西大学， 12月19日。
廣瀬幹好 「企業社会と財界」，基礎経済科学研究所第15回研究大会，関
西大学飛鳥文化研究所， 7月10日。
羽原敬二 「航空運送事業における製造物賠償責任保険について」，日本
空法学会，学士会館， 5月29日。
広田俊郎 "Typologiesof Technology Strategy" International Con-
ference on Strategic R&D Management'92, パシフィコ横
浜国際コンベンションセンター， 6月18日。
"Diversified Innovation Patterns and R&D Management 
Transformation" The First International Federation of 
Scholarly Associations of Management (IFSAM) Con-
ference, 東京京王プラザホテル， 9月8日。
松尾 幸正 「有価証券報告書の改善一私の考える有報改善案ー」，日本経
営分析学会第8回関西部会，大阪府立大学， 4月11日。
126(946) 
「アメリカ企業の年次報告書における社会関連情報開示一時系
列分析を中心として一」， 日本社会関連会計学会・社会関連実
態調査委員会，大阪市立大学， 7月4日。
明神信夫 「米国の物価変動会計に関する記述情報について」日本経営分
析学会第9回年次大会，関西大学百周年記念会館， 6月27日。
※〔研〕は，関西大学の学部共同研究費または研究助成金に基づく研究成果を示
す。
